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Maria del Mar Bonet,
en una fotografia
de l'època, deixava el
seu pis per reunions de la
redacció d'API. La
policia hi va fer un
registre.
Algunes
reunions
de treball es
van fer a casa
de Maria del
Mar Bonet,
mentre ella
assajava
l'havia salvat així d'una detenció segura,
la dels 113, que ha passat als annals de
la lluita contra el règim.
Apart de dues interrupcions, perla manca de suport d'algunssectors i per la pressió del
PSUC -més o menys recone¬
guda per tots- a fi d'escombrar cap a ca¬
sa, API aconseguí en els seus quatre
anys de vida un important grau de difu¬
sió i de prestigi dintre i fora del país.
Com assegura Gabriel Jaraba, ara cap
del dominical d'El Periódico i llavors in¬
formador i picador a API: "L'important
no eren les diferències ideològiques, si¬
nó fer la nostra feina, i en això jo vaig
ser sempre molt manetes".
Les notícies, donades puntualment i a
bastament, de la mort de Puig Antich i
molts altres temes que diferents diaris
europeus -Le Monde, II Manifesto- pu¬
blicaven amb la firma de l'agència, feia
pujar la mosca al nas d'un règim en els
seus últims estirabots, i sobretot de l'ales¬
hores director de la premsa del Movi¬
miento, i governador franquista després,
Federico Gallo. Del maig de 1975 fins a
l'octubre del mateix any, API es mantin¬
gué callada, fins que es féu evident que
la pretesa obertura del govern Arias no
era cap obertura. Llavors sortiren 10 nú¬
meros més -del 61 al 70-, algun d'ells
en català, fins que al maig de 1976 els
periodistes decidiren penjar la ploma a
causa de la transformació evident que
s'estava produint al país. Ara els 70 nú¬
meros d'API reposen als calaixos dels
seus forjadors, després que la fallida de
l'editorial Dopesa frustrés la publicació
d'un llibre sobre premsa clandestina, del
qual ja hi havia corregides fins i tot les
galerades.
CARME VINYOLES
MIQUEL TORNS
PAU LANAO
Avui, Servei d'Informació
Català, 1972-1976
Els antecedents pel que fa a lespersones que van fer possibleîa publicació informativa Avui
i d'altres papers col·laterals cal
buscar-los en el 1971. Aquell any es va
crear un equip informal que es deia Ca¬
talunya 71, amb la finalitat de difr a
terme una tasca d'agitació nacionalista.
Estava format per Joaquim Ferrer,
Oriol Pi de Cabanyes, Raimon Martí¬
nez Fraile, Miquel Sellarés i qui signa
aquest article. La primera feina que và¬
rem fer fou l'edició del butlletí Cròni¬
ques, dedicat al món universitari. En
van sortir tres números d'entre 12 i 20
planes, els mesos de maig, juny i octu¬
bre. Es va acabar de sobte quan l'li de
novembre la policia va anar a la seu de
la Fundació Jaume Bofill -aleshores a
la rambla del Prat- i hi va trobar una
multicopista i fulls bruts de Cròniques.
El motiu de la visita fou la recent cele¬
bració, el dia 7, de la primera sessió
plenària de l'Assemblea de Catalunya.
El director d'aleshores de la Fundació,
Fèlix Martí, amb un gest de coratge, es
va fer responsable de tot, dient que uns
universitaris desconeguts li havien de¬
manat que els fes el favor de deixar-los
imprimir el butlletí; i anà a parar a la
presó. En l'endemig i de cara a l'Onze
de Setembre d'aquell any, Sellarés i jo,
amb l'ajut d'Enric Larreula com a di¬
buixant, vam fer un número únic d'una
publicació monogràfica que duia per tí¬
tol 11 de Setembre 1971, recollint-hi
una crida del FNC, així com suggeri¬
ments d'accions possibles a fer.
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Joaquim Ferrer, Miquel
Sellarés i Joan Crexell
uan ser els redactors del
butlletí informatiu Avui.
Ferrer se'n ua fer càrrec
quan Sellarés i Crexell
uan ser detinguts
Mentrestant, des de la FundacióBofill s'havia fet un butlletí in¬formatiu que es deia El Mus¬sol (9 números, entre desem¬
bre del 1970 i juny del 1971). Però
aquesta publicació de només un o dos
fulls no satisfeia les necessitats de donar
informació a un públic extens que anava,
per entendre'ns, des dels socialdemòcra-
tes de Josep Pallach fins als pujolistes i
totes les seves àrees d'influència. L'apari¬
ció el mes de maig de 1972 de l'Agència
Popular Informativa i el seu portaveu
API, en el qual hi havia un enfocament
espanyolista i molt esquerranista dels te¬
mes polítics de Catalunya, va motivar
l'imperatiu de fer una publicació infor¬
mativa catalana. Es per això que se'ns va
encarregar a Miquel Sellarés i a mi de fer
aquest nou butlletí informatiu. D'altra
banda, aquell Onze de Setembre de
1972, l'equip Catalunya 71 -en especial
nosaltres dos- vam fer imprimir i distri¬
buir, amb la col·laboració de gent del
PSAN, FNC, UDC i els cercles propis,
40.000 opuscles de 8 pàgines parlant de
la Diada des d'un punt de vista històric.
Una altra actuació de l'equip Catalunya
71 el 1972 fou l'edició, amb el nom de
Papers de Treball i d'Informació, de dos
llibres clandestins: unes utilíssimes nor¬
mes de seguretat Lluita contra la repres¬
sió (el maig, de 38 pàgines) i El poble de
Catalunya i la República espanyola da-,
vant l'Estatut (el setembre, de 89 pàgi¬
nes), en què es comparava 1' Estatut de
Núria (1931), votat pel poble català, i el
concedit per les "Cortes" republicanes
(1932), en un treball a consciència re¬
dactat sota la direcció d'Eva Serra.
Tornem a l'Avui. Per tal d'evitar proble¬
mes forts si ens agafava la policia, vam
decidir que la publicació no duria nume¬
ració. Així, en cas de fatalitat, pensàvem,
amb tota la bona fe, que ens en podríem
sortir més bé tot dient que aquell era no¬
més el segon o tercer de la sèrie. El títol
el vaig triar jo, com a reflex del moment
històric que ens havia tocat de viure: l'a¬
vui. Fins el 1974, es va imprimir gràcies
al servei de publicacions del PSAN. Se¬
llarés era l'encarregat dels contactes ex¬
teriors -informacions i diners- i jo de la
redacció i maquetació. Pel que fa als di¬
ners, venien de la Fundació Jaume Bofill
i de Banca Catalana (Jordi Pujol), a part
d'altres aportacions menors. Amb els di¬
ners pagàvem la impressió, sobres, se¬
gells i local.
FOTO: JOAN GUERRERO
L'Avui el
finançaven la
Fundació
Jaume Bofill i
Banca Catalana
Per dur a terme la tasca encoma¬nada, vam llogar un apartament-ni a això arribava- a la Gran
Via, gairebé tocant al ja desapa¬
regut cine Excelsior. Miquel Sellarés,
amb un carnet a nom de Miquel Roca
García, fet pel FNC, i jo vam anar a llo¬
gar l'esmentat habitacle. Ho vam fer en
una d'aquelles oficines que lloguen tota
mena de locals, l'amo de la qual era un
nazi: tot el seu despatx era ple de llibres i
d'objectes d'aquest caire, i la seva perso¬
na, amb bigotet estil franquista, ulleres
fosques, vestit de negre i amb boina d'a¬
quest color, era el retrat típic del feixista
de l'època. L'excusa per a llogar l'habita¬
ció, que altra cosa no era, fou que Sella¬
rés,. aleshores vestit sempre impecable¬
ment i amb cartera d'executiu, ja que tre¬
ballava al Banc Industrial de Bilbao, era
el meu germà gran i jo, amb barba i des¬
penjat, era un artista. El lloguer es paga¬
va puntualment l'últim dia del mes per
endavant.
El primer número de l'Avui va sortir
amb data de setembre de 1972 i consta¬
va de 18 pàgines a ratlla seguida. S'hi
parlava una mica de tot i al final hi havia
aquesta nota: "Què pretén ésser l'AVUI:
un mitjà honest d'informació i de docu¬
mentació al servei del poble de Catalu¬
nya. Una recopilació ordenada i classifi¬
cada dels esdeveniments ocorreguts te¬
nint com a fonts les més diverses
procedències -legals i clandestines- pro¬
curant sempre utilitzar les més serioses i
fiables. Una resposta catalana a tot intent
d'instrumentalització i manipulació de
les informacions. Un canal d'informació
directe per a tothom sobre els fets dels
Països Catalans, d'Euzkadi, de Galícia i
d'España". Les seccions fixes seguien
aquest ordre de les nacions de l'Estat es-
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Raimon Martínez Fraile i
Oriol Pi de Cabanyes
(aquí, en una fotografia
de l'època), uan formar
amb Joaquim Ferrer,
Miquel Sellarés i Joan
Crexell la redacció de
Cròniques universitàries,
un butlletí que ua ser un
precedent de l'Avui
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panyol i, en especial en el cas de Cata¬
lunya, hi havia subseccions: moviment
obrer, comarques, barris, cultura catala¬
na, professionals, política unitària, etc. A
més hi figuraven Documents, Premsa in¬
ternacional, Premsa democràtica (és a
dir clandestina) i a vegades llibres.
Igual que havia fet amb les publicacions
anteriors, sempre hi hagué il·lustracions i
dibuixos, extrets de Le Monde i de set¬
manaris francesos. Això fou així perquè
creia que la premsa clandestina no havia
de ser únicament un totxo de lletra, sinó
que també havia de ser mínimament dis¬
treta. A partir del número de maig de
1973 vaig introduir-hi una innovació: pi¬
car els textos a tres columnes, la qual co¬
sa permetia una maquetació més atraient
i amb més possibilitats de jugar amb en¬
trefilets, il·lustracions, titulars de lletra-
set, etc.
Mentre Miquel
Sellares i Joan
Crexell van
ser a la presó,
el va editar
Joaquim
Ferrer
Entre els mesos de setembre del1972 i setembre del 1973, vampublicar 9 números, que en al¬
guns casos van arribar a les 26
pàgines. Se'n feien al voltant de 2.500
exemplars, els quals eren repartits de la
següent forma: bons paquets per al
PSAN, FNC, UDC, la Fundació Bofill i
els cercles "pujolistes", i un tant per cent
reduït que ensobràvem i enviàvem per
correu, amb l'ajut de Maria Vila, nosal¬
tres mateixos a personalitats de Catalu¬
nya, d'Espanya i de l'estranger, i a amics
i coneguts. Per cert, que un dia mentre
Sellarés i jo érem a les bústies de la cen¬
tral de correus de la plaça Antoni López,
va venir un empleat i ens va dir: "Hagan
el favor de acompañarme". Hi vam anar
muts i caminant com uns autòmats, bai¬
xant al soterrani, on aquell home ens va
fer recollir tots els sobres que havíem ti¬
rat perquè contenien "impresos con gra¬
pas". Així ho vam fer i .molt educada¬
ment vam sortir ben carregats i un cop a
fora arrencàrem a córrer.
Pel juliol de 1973 vam editar el primer
llibret de les Edicions Avui: Per un en¬
senyament popular català, de 49 pàgi¬
nes, escrit per gent del PSAN. Per
l'octubre va aparèixer el segon, aquest
cop una reproducció del document ofi¬
cial Pel camí de la segona sessió de
l'Assemblea de Catalunya, format foli.
De cara a l'Assemblea de Cata¬lunya, Miquel Sellarés hi ana¬va com a representant del'Assemblea de Veïns de la Sa¬
grada Família i aprofitava l'ocasió per a
fer la crònica de les Permanents. En la
reunió del 28 d'octubre hi vaig anar tam¬
bé, amb la missió exclusiva de fer-ne la
crònica. Com a mesura d'estricta segure¬
tat, ens havíem posat d'acord amb Joan
Armet, del PSAN, de tal forma que jo hi
anava com a membre d'aquest partit.
Però aquell diumenge al matí la policia
ens va detenir, a 113, mentre una cin¬
quantena es podia escapar. L'escenari
fou un annex de la parròquia de Maria
Mitjancera de Barcelona, a l'avinguda In¬
fanta Carlota. Vet aquí, doncs, que per
casualitat l'equip Avui havia caigut en
bloc: Sellarés i jo. Com és sabut, vam
anar a parar a la presó Modelo. Ara bé,
tant ell com jo patíem, a més, per l'apar¬
tament i pel que hi havia a dins, car
érem a final de mes i calia pagar el llo¬
guer. Temíem que l'agent immobiliari
aquell, davant la nostra no compareixen¬
ça, hi aniria, obriria i ho descobriria tot. I
tal com era, ben segur que ho denuncia¬
ria a la policia i si aquesta lligava caps,
tant ell com jo, a part del sumari dels
113, en tindríem un altre per propagan¬
da clandestina. Però el bon amic Jaume
Rafart i la dona de Sellarés es van ocu¬
par de buidar el local, de netejar-lo amb
lleixiu -per si hi havia empremtes!- i
d'anar a veure aquell individu, pagar-li i
dir-li que ens n'havíem anat a viure a un
altre lloc. El dia que el pare Marc Taxo-
nera, de Montserrat, ens ho va dir a la
sala de jueces, tant Sellarés com jo vam
respirar tranquils i vam recuperar els
ànims i l'alegria.
A la presó va passar un altre incident,
negatiu en aquest cas. Jo era a la cel·la
juntament amb Raimon Obiols i un dia
em va dir "O sigui que compani, eh?".
Es referia al fet que en el número de
març de 1973, secció Premsa democràti-
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ca, p. 23, en parlar de Company, publi¬
cació del Moviment Socialista de Cata¬
lunya, hi havíem escrit: "Tot i que el
contingut respon a una publicació de cai¬
re socialista, l'únic que ens indica que es
tracta d'un butlletí fet a Catalunya per un
grup polític català és el títol... que, se¬
gons alguns caldria pronunciar COMPA-
Nl". Total, que Raimon Obiols va saber
que jo era un dels de l'Auui i, és clar, que
un altre era en Miquel Sellarés. Tot va
venir del fet que el dia de la caiguda, a la
porta hi havia Vicenç Liguerre, alesho¬
res del MSC, i com que jo vaig dir
PSAN, i al pati de la presó hi havia reu¬
nions de partit i, tant Sellares com jo, no
anàvem a la del PSAN, li ho va dir a Rai¬
mon Obiols. Aquest va deduir que com
que jo estudiava periodisme, havia de
ser de l'Auui.
Un cop l'habitacle liquidat, hi havia una
altra cosa que ens preocupava de la pre¬
só estant: que no sortís l'Avui. Temíem
que la policia també podia lligar caps:
com que jo els havia dit que era un estu¬
diant de periodisme i la publicació no
sortia, podrien pensar que els editors
érem dins els 113. Per sort, Joaquim
Ferrer va tenir la bona pensada de fer-la
ell. En efecte, durant el mes del nostre
empresonament, va editar-ne cinc núme¬
ros (dies 1, 9, 15, 22 i 29 de novembre)
d'un full a dues cares. Un cop assaben¬
tats del fet per la dona de Sellarés, no és
que fóssim feliços, però sí que estàvem
força tranquils pel que feia a tot aquest
assumpte.
Tots dos fórem posats en llibertatel 23 de novembre. Jo, l'ende¬mà, vaig passar a la més absolu¬ta clandestinitat, ja que tenia
una ordre de recerca i captura. A co¬
mençament de desembre vaig anar a viu¬
re amb nom fals a un pis del carrer
d'Aragó, tocant a Comte de Borrell. En
aquell sobreàtic, a més, hi havia tot el
material i l'arxiu de l'Auui. El dia 15 d'a¬
quell mes, després d'haver treballat amb
guants!, tornava a sortir el primer núme¬
ro "nostre": un extraordinari titulat
"L'Església de l'Estat espanyol enfront
de la Dictadura", de només 10 pàgines.
Poc després en trèiem un altre, d'un sol
full a dues cares, dedicat íntegrament a
la solidaritat amb els presos polítics, i en
especial amb els companys dels 113 que
encara eren a la Modelo. A partir d'aquí
vam tornar a la periodicitat més o menys
mensual. 1 per poder treballar bé, vam
llogar un despatx a la cantonada de Tra¬
falgar amb Méndez Núñez, que un dia
fou assaltat per xoriços, els quals degue¬
ren fugir corrents quan van veure el que
hi havia, tal com ho vam fer nosaltres en
veure la porta oberta, fins que, calmats,
hi vam tornar i vam demanar a la porte¬
ra si la policia havia estat cridada per al¬
gun veí.
Del 1974, cal fer esment de tres coses
importants: primer, que pel maig vaig
muntar la Copisteria Mar Blava al carrer
Bailèn 130, la qual cosa ens va permetre
d'imprimir en offset. Personalment, ho
vaig fer en més d'una ocasió. Segona¬
ment, que el número del 27 de maig, de¬
dicat a Puig i Antich, va assolir dues
edicions. I en tercer lloc, que pel novem¬
bre sortia el primer suplement indepen¬
dent dedicat al País Valencià, redactat
sota la coordinació d'Eliseu Climent.
Com que no sempre hi havia prou infor¬
mació, només en vàrem fer quatre (no¬
vembre i desembre del 1974, i febrer i
novembre del 1975). D'altra banda, les
Edicions Avui van publicar dos llibrets
més: una edició del text oficial de l'As¬
semblea de Catalunya Report de treball
per a l'ús oficial de la llengua catalana
(abril, 23 pàgines) i una primera i única
part d'entrevistes de gent del ventall na¬
cionalista titulada Homes de Catalunya,
avui (juliol, 40 pàgines), amb peu d'im¬
premta fals de Perpinyà. Durant el 1974
foren també 9 els números publicats.
Al llarg del 1975, en vam publi¬car 8 més, un dels quals eramonogràfic i amb format lli¬bret, dedicat al Txiki, afusellat
a Barcelona aquell terrible 27 de setem¬
bre. D'altra banda, pel febrer havia sortit
el quart número de les Edicions titulat
En aquesta plana,
publicacions editades
clandestinament pel
mateix equip de redacció
de l'Avui. A la plana de
la dreta, dos precedents
de /'Avui: El mussol, que
feia Joaquim Ferrer des
de la Fundació Bofill, i
un butlletí fet per Joan
Crexell i Miquel Sellarés
amb motiu de l'Onze de
Setembre. Al costat, la
portada del número 1 de
l'Avui, i la del penúltim
número, ja amb format
de revista legal
A l'Auui
sempre hi
hagué
il·lustracions i
un esforç per
fer una
maquetació
mínimament
atractiva
Va deixar de
sortir quan els
dos
responsables
van deixar
de ser
independents
i van entrar en
un partit
polític
El pianista Carles Santos
ua ser el tècnic de
gravado de Ràdio La
Veu de l'Assemblea de
Catalunya
Enquesta: l'Assemblea de Catalunya,
ahir, avui i demà, format foli, amb les
respostes d'onze sigles, entre partits, mo¬
viments i grups de disciplina catalana.
Aquell any vam voler eixamplar les nos¬
tres tasques informatives. Si bé enviàvem
\'Auui a periodistes estrangers corres¬
ponsals a Madrid i a la premsa estrange¬
ra, era evident que en català poc forat
fèiem. Es per això que vam engegar pri¬
mer una publicació en espanyol, però
amb vocació de fer-la també en francès:
Información Catalana-Information Ca¬
talane, però només en vam fer un núme¬
ro zero, datat l'abril. Més tard, vam
començar una col·lecció de llibrets, tam¬
bé en espanyol. El primer i únic de la sè¬
rie fou un treball meu titulat La prensa
clandestina catalana, hoy (novembre,
44 pàgines il·lustrades). Però per raons
que no són del cas, aquests projectes
quedaren estroncats.
Una altra iniciativa fou la revista Recons¬
truïm, de pensament i crítica, feta per
l'equip Catalunya 71 en ple. Només en
va sortir el número zero, del primer tri¬
mestre del 1975, ja que l'adscripció polí¬
tica i militant d'alguns dels presents va
fer inviable la publicació.
Amb la mort del dictador el 20 de no¬
vembre, no cal dir que a tots se'ns van
obrir noves finestres d'esperança. Pel
que fa a l'Auui, a partir del gener de
1976 va sortir amb cobertes de paper
couché i a dues tintes, amb fotografies,
format doble holandès..., és a dir com si
es tractés d'una revista amb tots els ets i
uts -o molts-. Fins i tot vam gosar de
posar-hi número, que fou el 35 de l'any
V. Així va sortir els mesos de febrer,
març, abril i juliol. Érem en plena Transi¬
ció i per Sant Jordi havia sortit el diari
en català Auui -que mai no ens va dir
res per haver-nos copiat el nom de la
capçalera-, amb tota l'obertura informa¬
tiva que es va viure aleshores. L'Auui no
tenia raó d'existir perquè la premsa dià¬
ria o setmanal ho deia tot, o gairebé tot.
En el número 39 i últim, es donava per
acabada una etapa, i a pesar que s'anun¬
ciava que pel setembre tornaria a sortir
en edicions espanyola i francesa expli¬
cant la vida política catalana a l'exterior,
no va ser així. D'altra banda, des del mes
de maig jo era el director del portaveu
de Convergència Democràtica i Miquel
Sellarés també militava a CDC. Érem,
doncs, dins el món partidista.
De tot plegat en queden gairebé 1.000
pàgines d'informació i de documentació
per a la història dels darrers anys del
franquisme a Catalunya. Havíem fet el
que calia fer al seu moment. La demo¬
cràcia era a la porta.
JOAN CREXELL
Ràdio La Veu
de l'Assemblea
de Catalunya, 1972
Ràdio La Veu de l'Assemblea deCatalunya va emetre el seu pri¬mer programa el dia 15 de ju¬li l de 1972 i el u onzè i
darrer programa els primers dies de no¬
vembre del mateix any. Cada programa
es repetia tres cops, cada dimarts, dijous
i dissabte, de dos a tres quarts de dues de
la tarda. En total, doncs, poc més de vuit
hores d'emissió teòrica i que en la pràcti¬
ca, donades les dificultats de fer arribar
el programa gravat al centre emissor,
van ser menys.
L'Assemblea de Catalunya va decidir de
avui
s.i.o.
